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◆ 研究概要 
1) 地域医療を理解し実践できる地域包括ケア人材育成の在り方に関する研究． 
2) 良質で安全性の高い医療を提供できる医師育成のための教育実践と支援体制整備に関する研究． 
3) 地域医療の発展に向けた学外関連機関との連携強化及び富山県医療再生のための活動に関する研究． 
4) 地域ニーズを踏まえた総合病院と診療所を繫ぐべき地域医療の充実に関する研究． 
 
◆ 学会報告 
1)  関根道和，三原 弘，石木 学，廣川慎一郎，北島 勲．学士編入学制度に関する IR（Institutional Research）を活用し
た意思決定支援．第 50 回日本医学教育学会大会；2018 Aug 3-4；東京． 
2)  三原 弘，石木 学，廣川慎一郎，関根道和，北島 勲．Moodle3 と携帯端末を用いた少人数教職員による TBL の実
践．第 50 回日本医学教育学会大会；2018 Aug 3-4；東京． 
3)  石木 学，三原 弘，廣川慎一郎，関根道和，北島 勲．ARCS モデルに基づいた授業アンケートの分類と満足度との
比較検討を用いた授業改善方策の検討．第 50 回日本医学教育学会大会；2018 Aug 3-4；東京． 
4)  北條荘三，小島博文，馬場逸人，荒井美栄，明石尭久，森山亮仁，関根慎一，渋谷和人，橋本伊佐也，吉岡伊作，
奥村知之，長田拓哉，廣川慎一郎，藤井 努，藤波 斗．直腸神経内分泌腫瘍 21 例の検討．第 107 回日本消化器内視
鏡学会北陸支部例会；2018 Jun 26；福井． 
5)  吉岡伊作，渋谷和人，関根慎一，荒井美栄，馬場逸人，明石尭久，小島博文，森山亮仁，橋本伊佐也，北條荘三，
奥村知之，長田拓哉，廣川慎一郎，藤井 努．膵癌切除後早期再発症例の検討．第 118 回日本外科学会定期学術集会；
2018 Apr 5-7；東京． 
6)  本多祐樹，奥村知之，馬場逸人，荒井美栄，明石尭久，小島博文，関根慎一，橋本伊佐也，渋谷和人，北條荘三，
吉岡伊作，長田拓哉，廣川慎一郎，藤井 努．食道癌に対する食道亜全摘・胸壁前回結腸再建術後 5 年が経過して再
建腸管潰瘍穿孔による皮下膿瘍を形成した一例．第 118 回日本外科学会定期学術集会；2018 Apr 5-7；東京． 
7)  奥村知之，森山亮仁，橋本伊佐也，荒井美栄，馬場逸人，明石尭久，小島博文，関根慎一，渋谷和人，北條荘三，
吉岡伊作，長田拓哉，廣川慎一郎，嶋田 裕，藤井 努．食道癌術前嚥下機能訓練の術後嚥下障害および肺炎予防効
果．第 118 回日本外科学会定期学術集会；2018 Apr 5-7；東京． 
8)  関根慎一，長田拓哉，荒井美栄，馬場逸人，明石尭久，森山亮仁，小島博文，渋谷和人，橋本伊佐也，北條荘三，
吉岡伊作，奥村知之，廣川慎一郎，藤井 努．Dynamic MRI 三次元画像解析による術前リンパ節転移の予測．第 118
回日本外科学会定期学術集会；2018 Apr 5-7；東京． 
9)  関根慎一，河合俊輔，森山亮仁，馬場逸人，荒井美栄，明石尭久，祐川健太，小島博文，渋谷和人，橋本伊佐也，
北條荘三，吉岡伊作，奥村知之，長田拓哉，廣川慎一郎，藤井 努．敗血症性 DIC を発症した腹部緊急手術症例に
対する治療の検討．第 54 回日本腹部救急医学総会；2018 Mar 8-9；東京． 
10)  廣川慎一郎，平野勝久，関根慎一，渡邊智子，吉岡伊作，藤井 努．地域医療における小児外科の役割．第 52 回日
本小児外科学会東海北陸地方会；2018 Dec 2；浜松． 
 
◆ その他 
1)  小川太志．講師．日本プライマリ・ケア連合学会 2018 年度指導医講習会；2018 Nov 25；福井． 
2)  廣川慎一郎．表紙写真のことば「立山室堂みくりが池周辺の雷鳥のつがい」．富山市医師会報．2018 年 7 月号；No 568． 
3)  廣川慎一郎．地域医療における小児外科の役割．南砺市医療連携の会；2018 Jul 25；南砺． 
4)  廣川慎一郎．地域医療と小児外科．第 3 回富山大学地域医療連携懇話会；2018 Dec 20；富山． 
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